







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第5表 国際収支,197ト1988年 (10億 ドル)
出所)日本銀行 『国際収支統計月報』から.1988年の数値は速報値.
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 12表 石油 ･エネルギー節約の進展,1973-1985年




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































機 械 工 業
一 般 機 械
電 気 機 械
輸送用機械












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































非 鉄 金 属
金 属 製 品
機械工業総 合
一 般 機 械
電 気 機 械
輸 送 機 械
自 動 車
精 密 機 械
窯業 ･土石製品
化 学 工 業
石油 ･石炭製品
ゴ ム 製 品
皮 革 製 品
パルプ紙 ･紙製品
繊 維 工 業
木 材 ･木 製 品
食料品 ･たばこ
プラスチック製品
出所)鉱工業生産指数による.経済企画庁調査局編 『経済
要覧』昭和 55年版,144-145頁;昭和 57年版,112-113
頁;昭和61年版,86-89頁;昭和 63年版,70-73頁.
自動車は乗用車 .トラック･バスの生産台数の増加率.
日本自動車工業会 『自動車統計年報』1988年版,3頁.
刷
イ
ン
キ
な
ど
フ
ァ
イ
ン
ケ
､
､
カ
ル
製
品
の
(25
)
生
産
が
増
大
し
た
た
め
で
あ
っ
た
｡
化
学
工
業
の
フ
ァ
イ
ン
ケ
､､
カ
ル
化
は
'
高
い
原
料
価
櫓
と
需
要
の
多
様
化
と
い
う
石
油
危
機
後
の
条
件
に
対
し
て
化
学
工
業
が
高
付
加
価
値
化
と
多
品
種
少
量
生
産
に
よ
っ
て
対
応
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
.
こ
の
よ
う
な
産
業
生
産
の
動
向
は
製
造
業
の
業
種
別
構
成
を
大
き
-
変
え
る
こ
と
と
な
っ
た
｡
製
造
業
を
機
械
産
業
(加
工
組
立
型
産
業
)
'
素
材
産
業
､
そ
の
他
産
業
に
分
け
て
そ
の
構
成
比
を
見
る
と
第
16
表
の
通
り
で
'
実
質
産
出
額
に
占
め
る
機
械
産
業
の
シ
ェ
ア
148
は
七
三
-
八
五
年
に
二
四
%
か
ら
四
一
%
に
上
昇
し
､
素
材
産
業
は
四
八
%
か
ら
三
六
%
へ
と
低
下
し
た
｡
機
械
産
業
は
高
付
加
価
値
産
業
で
あ
る
か
ら
'
付
加
価
値
構
成
比
で
見
た
場
合
の
変
化
は
一
層
大
き
い
｡
機
械
産
業
の
シ
ェ
ア
が
二
三
%
か
ら
四
六
%
へ
と
大
幅
に
上
昇
し
た
の
に
対
し
て
'
素
材
産
業
は
四
三
%
か
ら
三
一
%
へ
'
そ
の
他
製
造
業
は
三
四
%
か
ら
二
三
%
へ
と
大
幅
に
低
下
し
た
｡
製
造
業
は
素
材
産
業
中
心
の
も
の
か
ら
機
械
産
業
中
心
の
も
の
に
転
換
し
た
｡
こ
の
転
換
は
石
油
危
機
を
契
機
と
す
る
産
業
の
需
給
条
件
の
変
化
に
製
造
業
が
対
応
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
り
'
機
械
産
業
は
そ
れ
に
適
応
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
際
的
優
位
を
確
立
す
る
に
い
た
っ
た
｡
日本経済の輸出主導型成長 ･1975-85年 (石崎昭彦)
第 16表 製造業の業種別構成,1973-1985年
出所)『昭和 55年基準改訂国民経済計算年報』下巻,323-325,328-329頁 ;『国民経済計算年
報』平成元年版,314-316頁.産出額,粗付加価値は実質値による.
注)1)一般機械,電気機械,輸送機械,精密機械.2)パルプ･紙,窯業 ･土石,化学,石油 ･
石炭製品,1次金属,金属製晶.3)食料品,繊推,衣服,製材 ･木製品,家具,印刷 ･出版,
皮革製晶,ゴム製品,その他製造業.
む
す
ぴ
日
本
経
済
の
輸
出
主
導
型
成
長
は
貿
易
摩
擦
と
円
高
を
引
き
起
こ
し
'
こ
の
壁
に
突
き
当
っ
て
八
六
年
か
ら
八
八
年
に
か
け
て
内
需
主
導
型
成
長
へ
と
転
ず
る
こ
と
と
な
っ
た
｡
政
策
当
局
は
財
政
悪
化
を
懸
念
し
な
が
ら
も
内
需
拡
大
政
策
を
実
施
し
た
｡
1
つ
に
は
米
欧
諸
国
が
そ
れ
を
要
求
し
た
か
ら
で
あ
り
'
ま
た
一
つ
に
は
国
内
で
円
高
不
況
対
策
が
求
め
ら
れ
た
か
ら
で
あ
っ
た
｡
し
か
し
内
需
主
導
型
成
長
の
主
因
は
八
五
年
九
月
か
ら
急
激
に
進
展
し
た
円
高
に
あ
っ
た
｡
円
高
は
そ
の
価
格
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
作
用
を
通
し
て
一
時
的
に
は
不
況
を
も
た
ら
し
た
が
'
結
局
は
日
本
経
済
を
内
需
拡
大
型
成
長
へ
と
導
い
た
｡
貿
易
黒
字
は
円
高
の
輸
出
抑
制
･
輸
入
促
進
効
果
に
よ
っ
て
円
ベ
ー
ス
で
は
減
少
し
た
が
'
ド
ル
ベ
ー
ス
で
は
増
大
し
'
世
界
最
大
の
資
本
供
給
国
'
債
権
国
と
し
て
の
日
本
の
地
位
は
一
段
と
強
化
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
｡
こ
れ
ら
の
動
向
に
つ
い
て
は
別
稿
で
論
ず
る
予
定
で
あ
る
｡
二
九
八
九
年
五
月
末
脱
稿
)
(
1
)
高
度
成
長
が
民
間
設
備
投
資
主
導
に
よ
る
も
の
で
あ
り
'
か
つ
輸
出
に
も
支
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
詳
し
-
は
'
高
橋
亀
吉
『戦
後
日
本
経
済
躍
進
の
根
本
要
因
』
(日
本
経
済
新
聞
社
､
一
九
七
六
年
)
一
四
七
-
〓
ハ
二
頁
'
香
西
泰
『高
度
成
長
の
時
代
』
(日
本
評
論
社
､
一
九
八
一
年
)
1
七
五
-
一
八
1
頁
'
篠
原
三
代
平
編
著
『
日
本
経
済
講
義
』
(東
洋
経
済
新
報
社
'
1
九
八
六
年
)
一
八
-
二
一
頁
な
ど
参
照
｡
149
(2
)
公
共
事
業
費
の
伸
び
率
は
七
四
年
度
に
は
四
･
1
%
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
'
七
五
年
に
は
二
･八
%
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
｡
歳
出
総
額
の
伸
び
率
は
二
五
･七
%
か
ら
八
･五
%
に
引
き
下
げ
ら
れ
た
(日
本
銀
行
『
昭
和
五
二
年
経
済
統
計
年
報
』
一
九
六
頁
)
0
(
3
)
経
済
企
画
庁
編
『経
済
白
書
』
昭
和
五
1
年
版
(大
蔵
省
印
刷
局
､
一
九
七
六
年
)
三
'
一
九
I
二
二
､
九
〇
I
九
二
頁
'
吉
富
勝
『
日
本
経
済
-
世
界
経
済
の
新
た
な
危
機
と
日
本
』
(東
洋
経
済
新
報
社
､
1
九
八
一
年
)
二
一
-
二
九
貢
｡
(
4
)
輸
出
増
大
の
背
景
に
つ
い
て
は
'
『経
済
白
書
』
昭
和
五
1
年
版
'
七
七
-
八
九
頁
'
昭
和
五
二
年
版
'
一
五
七
-
1
六
六
頁
､
吉
富
勝
'
前
掲
書
二
二
-
二
九
'
二
七
二
-
二
七
六
頁
参
照
｡
(5
)
一
九
七
五
I
七
七
年
間
に
国
内
総
生
産
は
1
〇
･八
%
､
鉱
工
業
生
産
は
1
五
･七
%
増
大
し
､
製
品
輸
出
数
量
は
三
四
･九
%
も
増
加
し
た
が
､
原
料
輸
入
数
量
は
七
･四
%
'
鉱
物
性
燃
料
の
輸
入
数
量
は
八
･四
%
増
加
し
た
に
す
ぎ
な
い
(経
済
企
画
庁
編
『経
済
要
覧
』
昭
和
五
六
年
版
､
七
一
､
一
二
一､
二
七
六
-
二
七
七
頁
参
照
)
0
(6
)
当
時
の
米
欧
の
保
護
主
義
に
つ
い
て
は
'
通
商
産
業
省
『
通
商
自
書
･
総
論
』
一
九
七
七
年
版
(大
蔵
省
印
刷
局
'
一
九
七
七
年
)
二
六
九
-
二
八
九
頁
､
1
九
七
八
年
版
'
七
二
-
七
九
貢
'
拙
著
『新
経
済
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
』
(東
京
大
学
出
版
会
'
一
九
七
九
年
)
一
八
五
-
1
九
七
､
二
〇
四
-
二
〇
八
頁
'
拙
稿
｢自
由
貿
易
体
制
の
動
揺
｣
､
楊
井
克
巳
･
石
崎
昭
彦
編
『現
代
国
際
経
済
』
(東
京
大
学
出
版
会
'
1
九
八
四
年
)
二
四
〇
1
二
四
九
頁
な
ど
参
照
｡
(
7
)
輸
出
数
量
は
七
八
年
三
月
を
ピ
ー
ク
に
七
九
年
二
月
ま
で
減
少
傾
向
を
辿
っ
た
｡
年
次
別
に
見
る
と
七
五
年
基
準
で
七
六
年
二
三
'
七
七
年
〓
l≡
'
七
八
年
二
二
四
'
七
九
年
一
三
三
で
あ
っ
た
(日
本
関
税
協
会
『外
国
貿
易
概
況
』
の
貿
易
指
数
)
0
(
8
)
『経
済
白
書
』
昭
和
五
三
年
版
､
参
考
資
料
'
一
〇
六
-
二
一〇
頁
参
照
｡
(9
)
日
本
生
産
性
本
部
活
用
労
働
統
計
委
員
会
編
『活
用
労
働
統
計
』
1
九
八
三
年
版
､
四
四
-
四
五
頁
｡
以
下
の
叙
述
で
使
用
す
る
賃
金
そ
の
他
労
働
関
係
の
統
計
数
倍
は
'
主
と
し
て
同
書
各
年
版
に
よ
る
｡
(10
)
『経
済
白
書
』
昭
和
五
四
年
版
､
参
考
資
料
'
二
一〇
-
二
二
頁
｡
(
1
)
『
昭
和
五
七
年
経
済
統
計
年
報
』
二
一
八
頁
参
照
｡
(N･<
)
こ
れ
は
第
1
次
石
油
危
機
の
場
合
と
異
な
る
点
で
あ
る
｡
詳
し
く
は
『経
済
白
書
』
昭
和
五
六
年
版
､
1
七
1
三
八
頁
'
宣
爵
勝
『
レ
ー
ガ
ン
150
日本経済の輸出主導型成長 ･1975-85年 (石崎昭彦)
政
策
下
の
日
本
経
済
』
(東
洋
経
済
新
報
社
､
一
九
八
四
年
)
二
〇
五
-
二
一
四
頁
参
照
｡
(13
)
吉
富
勝
'
同
書
'
二
一
三
頁
｡
(
1
)
全
産
業
の
実
質
賃
金
上
昇
率
は
八
三
年
が
1
･六
%
､
八
四
年
二
･三
%
､
八
五
年
一
･五
%
に
す
ぎ
な
か
っ
た
(『活
用
労
働
統
計
』
1
九
八
七
年
版
､
四
四
頁
)
｡
(
15
)
一
九
八
〇
年
を
一
〇
〇
と
す
る
輸
入
数
量
指
数
に
よ
れ
ば
'
原
料
は
八
一
年
に
八
八
･四
に
低
下
'
そ
の
後
上
昇
し
'
八
四
年
に
は
九
五
･五
､
八
五
年
に
は
九
三
･七
で
あ
っ
た
｡
燃
料
は
八
三
年
に
八
九
･九
ま
で
減
少
'
八
五
年
に
は
九
三
･七
と
な
っ
た
｡
輸
入
価
格
指
数
に
よ
れ
ば
原
料
価
格
は
八
一
年
か
ら
低
下
し
て
八
五
年
に
は
八
〇
･八
'
燃
料
価
椿
は
八
二
八
二
年
と
上
昇
後
低
下
し
て
八
五
年
に
は
八
九
･七
と
な
っ
た
(日
本
関
税
協
会
『外
国
貿
易
概
況
』
一
九
八
七
年
四
月
号
'
一
六
二
一
八
一
頁
)
0
(16
)
日
本
銀
行
『国
際
比
較
統
計
一
九
八
八
』
六
三
頁
参
照
｡
(17
)
ア
メ
リ
カ
の
貯
蓄
･
投
資
バ
ラ
ン
ス
お
よ
び
高
金
利
に
つ
い
て
は
差
し
当
り
'
石
崎
昭
彦
･
佐
々
木
隆
雄
･
鈴
木
直
次
･
春
田
素
夫
共
著
『
現
代
の
ア
メ
リ
カ
経
済
』
(東
洋
経
済
新
報
社
'
一
九
八
八
年
)
三
一
-
三
三
'
一
二
九
-
一
三
〇
貢
参
照
｡
(18
)
日
本
生
産
性
本
部
『活
用
労
働
統
計
』
一
九
八
三
年
版
'
一
〇
〇
貢
｡
規
模
三
〇
人
以
上
の
事
業
所
に
つ
い
て
の
も
の
｡
純
付
加
価
値
額
に
占
め
る
現
金
給
与
総
額
の
比
率
｡
労
働
分
配
率
は
ど
の
業
種
で
も
大
幅
に
上
昇
し
た
が
'
繊
維
'
鉄
鋼
､
非
鉄
金
属
な
ど
の
素
材
産
業
で
上
昇
率
が
特
に
高
-
､
機
械
産
業
で
は
概
し
て
低
か
っ
た
｡
第
二
次
石
油
危
機
の
場
合
に
は
名
目
賃
金
上
昇
率
は
小
幅
で
あ
り
'
労
働
分
配
率
は
僅
か
上
昇
し
た
に
す
ぎ
な
い
｡
(
ー｡
ご
金
森
久
雄
･
西
岡
幸
一
『
マ
イ
ク
ロ
エ
レ
ク
ー
ロ
ニ
ク
ス
革
命
』
(東
洋
経
済
新
報
社
'
一
九
八
六
年
)
二
三
-
三
四
頁
'
『経
済
白
書
』
昭
和
五
九
年
版
'
一
四
二
-
一
五
三
貢
参
照
｡
(20
)
石
油
危
機
に
対
す
る
製
造
業
の
対
応
に
つ
い
て
詳
し
-
は
'
日
本
興
業
銀
行
産
業
調
査
部
編
『
日
本
産
業
の
新
展
開
』
(日
本
経
済
新
聞
社
､
一
九
八
二
年
)第
二
-
四
章
'
橋
本
寿
朗
｢石
油
危
機
後
の
産
業
発
展
｣
､
馬
場
宏
二
編
『
シ
リ
ー
ズ
世
界
経
済
Ⅳ
日
本
』
(御
茶
の
水
書
房
､
一
九
八
九
年
)第
一
章
参
照
｡
そ
の
簡
潔
な
説
明
に
つ
い
て
は
'
小
林
清
人
｢
日
本
産
業
の
新
展
開
｣
'
楊
井
克
巳
･
石
崎
昭
彦
編
『現
代
国
際
経
済
』
第
三
章
第
三
節
参
照
｡
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(
21
)
前
掲
『
日
本
産
業
の
新
展
開
』
一
四
九
-
一
六
二
頁
'
橋
本
寿
朗
､
前
掲
論
文
､
五
五
1
五
八
貢
｡
(
2
)
日
本
鉄
鋼
連
盟
『鉄
鋼
統
計
要
覧
』
一
九
八
三
年
版
､
二
三
九
頁
'
一
九
八
八
年
版
'
二
〇
九
貢
｡
(
23
)
純
付
加
価
値
率
の
推
移
も
粗
付
加
価
値
率
の
場
合
と
同
様
の
動
き
を
示
す
｡
(
24
)
通
商
産
業
省
調
査
統
計
部
編
『
我
が
国
産
業
の
現
状
』
(通
商
産
業
調
査
会
､
一
九
八
六
年
)
二
五
二
-
二
五
七
頁
｡
(
25
)
橋
本
寿
朗
'
前
掲
論
文
､
四
〇
-
四
二
頁
'
前
掲
『
我
が
国
産
業
の
現
状
』
1
八
八
-
二
三
七
頁
｡
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